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Foreword 
This booklet presents a list of the publica-
tions issued by the International Development 
Research Centre and those resulting from 
IDRC-sponsored activities from its inception in 
May 1970 to the end of 1973. This list was 
compiled by Carol Thiessen and is based 
mainly on information supplied by the four 
divisions of the Centre. The list will be up-
dated from time to time and reissued as a new 
number in our monograph series. 
The International Development Research 
Centre is a public corporation created by an 
Act of the Canadian Parliament in 1970 "to 
initiate, encourage, support and conduct re-
search into the problems of the developing 
regions of the world, and into the means for 
applying and adapting scientific, technical and 
other knowledge to the economic and social 
advancement of those regions." An inter-
national Board of Governors sets broad pol-
icies and approves projects initiated through 
the four program divisions: Agriculture, Food 
and Nutrition Sciences; Information Sciences; 
Population and Health Sciences; and Social 
Sciences and Human Resources. 
The IDRC encourages publication of research 
findings by developing countries whenever 
possible. However, the Centre may act as 
publisher on occasion, where no suitable 
means of publication exists in a developing 
country or if it is felt the material deserves 
wider dissemination. This material is pub-
lished in the IDRC Monograph Series. In some 
cases the Centre may purchase reprints of al-
ready published material in order to give it 
wider distribution. Centre personnel may also 
prepare articles for publication in newspapers, 
magazines, and journals. As well as scientific 
publications, the Centre produces some of a 
more general nature. 
The list is divided into IDRC Monographs 
and External Publications. The monograph 
series includes both general and scientific pub-
lications. External Publications refers to 
those not published byIDRC in the monograph 
series but which result from work supported 
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byIDRC, or are written byIDRCstaff and con-
sultants. This section is broken down into the 
four program divisions and a general section. 
Only publications are included; speeches and 
papers that relate to Centre personnel or ac-
tivities but have not appeared in print have 
been omitted. 
In addition to the monograph series, IDRC 
publishes a quarterly bulletin entitled "The 
IDRC Reports." This publication was first is-
sued in March 1972 and provides a source of 
information about the activities of the Centre 
for the public in Canada and other countries. 
The first issues of "The IDRC Reports" were 
focused on projects supported by IDRC and on 
the fonctions of the four program divisions. 
Later issues have reported on various problems 
facing underdeveloped countries (a whole is-
sue was devoted to the world food problem as 
it affects both developed and underdeveloped 
countries) and new developments which may 
have far-reaching effects in the Third World. 
This periodical has not been included in the 
publications list but copies may be obtained 
from the IDRC head office at the address below. 
Following the list of publications there is a 
short subject/author index. This is not in-
tended to be a comprehensive index: it in-
cludes a few entries for each publication, and 
can be used as a fast reference guide by the 
reader. The entries are made in the Ianguage 
in which the publication appears, and refer to 
the publications list by means of a chronolog-
ical numbering system. 
Most of the publications listed are still 
available from the IDRC head office: Box 8500, 
Ottawa KIG 3H9. Libraries might also be in-
terested in obtaining microfiche editions of 
IDRC publications. Enquiries would be wel-
come and should be addressed to the library. 
DAVID SPURGEON 
Director of Publications 
Avant-Propos 
La présente brochure contient une liste des 
publications du Centre de Recherches pour le 
Développement International ainsi que des 
publications émanées des activités subvention-
nées par le CROI depuis sa création en mai 1970 
jusqu'à la fin de 1973. Cette liste a été dressée 
par Mlle Carol Thiessen, en grande partie 
d'après les données qui lui ont été fournies par 
les quatre divisions du Centre. Chaque mise à 
jour périodique de cette liste constituera un 
nouveau numéro de notre série de monogra-
phies. 
Le Centre de Recherches pour le Développe-
ment International est une corporation publi-
que, créée par une loi du Parlement canadien, 
en vue "d'entreprendre, d'encourager, de sou-
tenir et de poursuivre des recherches sur les 
problèmes des régions du monde en voie de 
développement et sur les moyens d'applica-
tion et d'adaptation des connaissances scienti-
fiques, techniques, et autres au progrès écono-
mique et social de ces régions". Un Conseil 
international de Gouverneurs en établit les 
grandes politiques et approuve les projets que 
lui présentent les quatre divisions de program-
mes: Sciences de l'Agriculture, de l'Alimenta-
tion et de la Nutrition; Sciences de l'informa-
tion; Sciences de la Population et de la Santé; 
Sciences Sociales et Ressources Humaines. 
Le CROI incite les pays en voie de développe-
ment à publier eux-mêmes les résultats de 
leurs recherches. Cependant, quand un pays 
en voie de développement ne dispose pas des 
moyens de publication adéquats ou quand il 
estime que la publication mérite une plus 
grande diffusion, le Centre peut parfois agir 
comme éditeur. Cette publication figure alors 
dans la série de monographies du CROI. Dans 
certains cas, le Centre assume les frais d'un 
nouveau tirage pour assurer à une publication 
une plus grande diffusion. Le personnel du 
Centre rédige également des articles destinés 
aux journaux, revues et périodiques. Outre les 
publications scientifiques, le Centre lance des 
parutions d'une nature plus générale. 
La liste comporte deux sections: les Mono-
graphies du CROI et les Publications Externes. 
La série des monographies comprend à la fois 
des publications scientifiques et des publica-
tions générales. Quant aux publications ex-
ternes, elles ne figurent pas dans la série de 
monographies du CROI, mais dérivent de tra-
vaux subventionnés par le Centre ou sont 
l'oeuvre de son personnel et de ses conseillers. 
Cette section se répartit suivant les quatre divi-
sions de programmes et une sous-section géné-
rale. La liste ne comprend que les publications. 
Aucun discours et documents non imprimés 
ayant trait au personnel ou aux activités du 
Centre n'y apparaissent. 
En plus d'une série de monographies, le 
CROI publie un bulletin trimestriel intitulé "Le 
CROI Informe". Paru pour la première fois en 
mars 1972, ce périodique constitue pour les 
Canadiens et les étrangers une source publi-
que d'informations sur les activités du Centre. 
Les premières éditions de "Le CROI Informe" 
portaient exclusivement sur les projets sub-
ventionnés par le CROI et sur les fonctions des 
quatre divisions de programmes. Par la suite, 
la revue s'est intéressée aux divers problèmes 
auxquels les pays en voie de développement 
doivent faire face (un numéro complet portait 
sur le problème mondial de l'alimentation, qui 
touche aussi bien les pays développés que les 
pays sous-développés), ainsi qu'aux nouveaux 
développements susceptibles d'avoir des effets 
considérables sur les pays du Tiers Monde. Ce 
périodique n'apparaît pas dans la liste des 
publications, mais on peut en obtenir des exem-
plaires auprès du siège social du CROI, à l'a-
dresse ci-dessous. 
On trouvera, à la suite de la liste des publi-
cations, un bref index par sujets et auteurs. 
Cet index ne prétend pas être exhaustif; il 
comprend quelques références pour chaque 
publication et peut servir au lecteur de guide 
de consultation rapide. Ces références portées 
dans la langue de publication suivent la liste 
des publications dans l'ordre chronologique. 
La plupart des publications sont encore dis-
ponibles au siège social du CROI, Case Postale 
8500, Ottawa (Canada) K 1 G 3H9. Il se peut 
que les bibliothèques désirent obtenir des mi-
crofiches de nos publications. Toute demande 
à cet effet doit être adressée à notre Bibliothè-
que qui se fera un plaisir d'y répondre. 
DAVID SPURGEON 
Le Directeur des Publications 
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W. David Hopper 
Statement to the inaugural meeting of the Board of Governors of the 
International Developrnent Research Centre/Discours prononcé à la 
réunion inaugurale du Conseil des Gouverneurs du Centre de Recher-
ches pour le Développement International. (Ottawa, 1970. 16 p.) 
Annual report/Rapport annuel 1970-71. (Ottawa, 1971. 32 p.) 
Annual report/Rapport annuel 1971-72. (Ottawa, 1972. 80 p.) 
IDRC annual report, 1972-73 /CROI rapport annuel. (Ottawa, 1973. 104 
p.) 
G.W. Hope and D.G. Vitale (Food Research Institute, Canada Depart-
ment of Agriculture) 
Osmotic dehydration: a cheap and simple method of preserving man-
goes, bananas and plantains. (Ottawa, 1972. 12 p.) 
W. David Hopper 
Toward the well-being of rural peoples. (Ottawa, 1972. 18 p.) 
Preventing onchocerciasis through blackfly control: a proposai for joint 
Afro-Canadian research into the feasibility of using mermithid parasites 
as biological agents in the control of disease-transmitting blackflies. 
(Ottawa, 1972. 12 p.) 
La lutte contre la mouche noire pour la prévention de !'onchocercose: 
proposition de recherches conjointes afro-canadiennes sur l'emploi pos-
sible des mermithides comme agents de lutte biologique contre les mou-
ches noires vectrices de !'onchocercose. (Ottawa, 1972. 12 p.) 
George F. Brown 
Population policy and national development. (Ottawa, 1972. 12 p.) 
George F. Brown 
Développement national et politique en matière de population. (Ottawa, 
1973.14p.) 
W. David Hopper 














Alan B. Simmons (York University, Toronto, Canada) and Ramiro Car-
dona G. (Colombian Assoc. of Medical Schools, Bogota, Colombia) 
Family planning in Colombia: changes in attitude and acceptance, 1964-
69. (Ottawa, 1973. 30 p.) 
Barry Neste) and Reginald Maclntyre (eds) 
Chronic cassava toxicity: proceedings of an interdisciplinary workshop, 
London, England, 29-30 January 1973. (Ottawa, 1973. 162 p.) 
Bhekh B. Thapa 
The way between. (Ottawa, 1973. IO p.) 
Clyde Sanger 
Three strands of rope. (Ottawa, 1973. 24 p.) 
The first 1 OO projects. (Ottawa, 1973. 29 p.) 
Les 100 premiers projets. (Ottawa, 1973. 30 p.) 
W. David Hopper 
Research policy: eleven issues. (Ottawa, 1973. 16 p.) 
W. David Hopper 
La Recherche pour le Développement: Onze principes fondamentaux. 
(Ottawa, 1973. 21 p.) 
Aquaculture in Southeast Asia: report on a seminar at the Freshwater 
Fishery Research Station, Malacca, West Malaysia, 17-25 April 1973. 
(Ottawa, 1973. 20 p.) 
Consumer food utilization in the semi-arid tropics of Africa: report of an 
interdisciplinary workshop, Zaria, Nigeria, 30 April - 4 May 1973. (Ot-
tawa, 1973. 16 p.) 
Yves Fortin et Jean Poliquin (Université Laval) 
Durabilité naturelle et préservation de cent bois tropicaux africains. 
(Ottawa, 1974. 144 p.) 
Éducation sexuelle en Afrique tropicale: compte-rendu d'un séminaire 
interafricain tenu à Bamako du 16 au 25 avril 1973 sous les auspices du 
Ministère de )'Éducation nationale de la République du Mali en colla-
boration avec le Service Quaker (American Friends Service Committee). 
(Ottawa, 1973. 124 p.) 
Henrique Tono T. 
Administracion universitaria: aspectos fondamentales sobre la adminis-
tracion acaMmica universitaria. (Ottawa, 1973. 26 p.) 
(A continuing series; for monographs published in 1974 Io date of issue of this list, see inside back 
caver/ Ce texte fait partie d'une série: on trouvera, à /'intérieur de la page-couverture.finale, le titre 




•The publications reported here result from work that was supported by IDRC; also included are the papers pub-
lished by IDRC staff and consultants/ Les publicauons figurant ici sont le fruit des travaux subventionnès par le 














International Development Research Centre encourages research into 
problems of the developing world. (Agrologist, Ottawa, v. l, no.!, Jan.-
Feb. 1972. p. 10-14) 
Gamani Corea 
Intermediate manpower: the gap in development strategy. (Proceedings 
of the 4 th International Conference of the lnstitute for International Co-
operation, Ottawa, 5-7 April 1972, Ottawa, Apr. 1972. p. 35-52) 
Bhekh Thapa 
National experiences in development strategy at the intermediate level. 
(Proceedings of the 4th International Con.ference ~f the lnstitute for 
International Cooperation, Ottawa, 5-7 April 1972. Ottawa, Apr. 1972. 
p. 53-64) 
Clyde Sanger 
Canada turns its eyes more and more to Latin America. (The Sarawak 
Tribune, Sarawak, 8 May 1972. p. 7) 
David Spurgeon 
Attacking pollution on a global scale. (The Globe and Mail, Toronto, 27 
May 1972. p. 7) 
David Spurgeon 
IDRC - pioneering a new style of international aid agency. (International 
Perspectives, Ottawa, May/ Jun. 1972. p. 41-44) 
David Spurgeon 
Le CRDI ou la science au service des pays en voie de dèveloppement. 
(Perspectives internationales, Ottawa, mai/juin 1972. p. 40-43) 
David Spurgeon 
Only one earth. (Science Forum, Toronto, v.5, no.3, Jun. 1972. p. 2) 
Hervè Gauthier 
Le Centre de Recherches pour le Dèveloppement International. (Bulle-















Intermediate technology for developing nations. (Alumni Gazette, Uni-
versity of Western Ontario, London, v.49, no.!, Fall 1972. 6 p.) 
David Spurgeon 
A new approach to foreign aid: the IDRC of Canada. (Science and Public 
Affairs, Bulletin of the Atomic Scientists, Chicago, v.28, no.9, Nov. 
1972. p. 33-36) 
David Spurgeon 
New hope in battle against 'river blindness'. (Gemini News Service, 
London, England, 1972) 
A.F.W. Plumptre 
Reform of the international monetary system. (Commonwealth Eco-
nomie Papers No. /.The Commonwealth Secretariat, London, England, 
1972. 18 p.) 
Clyde Sanger 
Environment and development. (International Journal, Toronto, v.28, 
no.!, Winter 1972-73. p. 103-120) 
Gamani Corea 
The environmental debate: a third world view /L'environnement- vu par 
l'autre bout de la lorgnette. (Cooperation Canada, CIDA, Ottawa, no.7, 
Mar.-Apr./mars-avril 1973. p. 9-14) 
David Spurgeon 
Starting right at the factory floor. (The Financial Post, Toronto, 28 Apr. 
1973. p. 6) 
Clyde Sanger 
Chinese aid pro gram: poor friends in the same boat/ Les Chinois: comme 
des pauvres amis dans le même bateau. (Cooperation Canada, CIDA, Ot-
tawa, no.8, May-Jun./mai-juin 1973. p. 3-9) 
Clyde Sanger 
India's raie in the International Development Research Centre. (The 
Canadian India Times, Ottawa, 7 Jun. 1973. p. 12) 
David Spurgeon 
lntroducing science to traditional cultures. (Science Forum, Toronto, 
v .6, no.3, Jun. 1973. p. 28-29) 
George Povey 
West Africa's nomads decimated by dry season. (The Globe and Mail, 
Toronto, 21 Jun. 1973. p. 7) 
George Povey 
Statement at the hearing before the Sub-Committee to Investigate Prob-
lems Connected with Refugees and Escapees of the Committee on the 
Judiciary. (Hearing be/ore the Sub-Committee to Investigate Problems 
Connected with Refugees and Escapees of the Committee on the Judi-

















A proposai to save scarce protein for people. (The Globe and Mail, To-
ronto, 3 Jul. 1973. p. 7) 
David Van Praagh 
Laos still lives in the shadow of Indochina's larger conflict. (Inter-
national Perspectives, Ottawa, Jul./ Aug. 1973. p. 26-30) 
David Van Praagh 
Le Laos, théâtre d'hostilités secondaires. (Perspectives internationales, 
Ottawa, juil./aoat 1973. p. 27-31) 
George Povey 
Waiting for the rains, a vigil of life and death. (The Vancouver Province, 
4 August 1973. p. 5) 
David Spurgeon 
Food crisis: shortage and change. (The IDRC Reports, v.2, no.4, Sep. 
1973. p. 2-7) 
Alexandre Dorozynski 
La crise des vivres: pénurie et changement. (Le CRDI Informe, v.2, no.4, 
sep. 1973. p. 2-7) 
George Povey 
The disaster in West Africa/Le désastre en Afrique de l'Ouest. (The 
IDRC Reports/ Le CRDI Informe, v.2, no.4, Sep./sept. 1973. p. 8-14) 
Clyde Sanger 
Commodity agreements: will they test the sincerity of the rich nations 
to help the Third World? /Accord sur les produits: le test véritable de la 
coopération. ( Cooperation Canada, CIDA, Ottawa, v. IO, Sep.-Oct. /sept.-
oct. 1973. p. 14-20) 
Clyde Sanger 
Commonwealth note book. (International Perspectives, Ottawa, Sept./ 
Oct. 1973. p. 44-48) 
Clyde Sanger 
Notes sur le Commonwealth. (Perspectives internationales, Ottawa, 
sept./ oct. 1973. p. 44-48) 
J. King Gordon 
This time the UN wants a lasting peace. (The Ottawa Citizen, 31 Oct. 
1973. p. 7) 
David Spurgeon 
The nutrition crunch: a world view. (Science and Public Affairs, Bulle-
tin of the Atomic Scientist, v.29, no.8, Oct. 1973. p. 50-54) 
David Spurgeon 















Réconcilier les alphabets arabes avec le 20ième siècle. (Le magazine 
Québec science, v.12, no.3, Nov. 1973. p. 43-45) 
Alexandre Dorozynski 
La maison de soufre. (Science et Vie, Paris, déc. 1973. p. 131-132) 
David Spurgeon 
Natural power for the Third World. (New Scientist, London, v.60, no. 
875, 6 Dec. 1973. p. 694-697) 
David Spurgeon 
Now the house built of sulphur. (Gemini News Service, London, Eng-
land, 1973) 
David Spurgeon 
Family planning with the pill plus tradition. (Gemini News Service, Lon-
don, England, 1973) 
David Spurgeon 
Next time you lick an envelope flap, think of this. (Gemini News Ser-
vice, London, England, 1973) 
David Spurgeon 
The danger that cornes from eating too much tapioca. (Gemini News 
Service, London, England, 1973) 
David Spurgeon 
A little black box salves an Arabie problem. (Gemini News Service, 
London, England, 1973) 
Clyde Sanger 
'Poor friends' at the Commonwealth Conference. (Third World, Lon-
don, v.3, no.2, 1973. p. 8-9) 
David Spurgeon 
How all the world's poor could be fed. (Gemini News Service, London, 
En gland, 1973) 
Clyde Sanger 
Canada's year in Africa. (Africa Contemporary Record, Annual Survey 
and Documents 1972-73, Colin Legum (ed.), African Publishing Corp., 
New York, 1973. p. A81-A84) 
C.H.G. Oldham 
Science in China, (1973 Britannica Yearbook of Science and the Future, 
Encyclopaedia Britannica, Chicago, 1973. p. 29-49) 
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Joseph H. H ulse 
Increasing food by reducing waste. (3rd International Congress of Food 
Science and Technology, SOS/7, Washington, D.C. August 9-14. 1970, 
Chicago, 1970. p. 532-537) 
W.D. Hopper and E.L. Hatt 
Key needs for agricultural water management research and training in 
the developing nations. (Bibliography, First Meeting of the Technica/ 
Advisory Committee to the Consultative Group on International Agri-
cu/tura/ Research, FAO, Rome, 1971. p. 320-337) 
Hugh Doggett 
Recurrent selection in sorghum populations. (Heredity, London, v.28, 
no.!, Feb. 1972. p. 9-29) 
Proceedings JDRC/IITA cassava mosaic workshop. (International Institute 
of Tropical Agriculture, Ibadan, Nigeria, Dec. 1972. 48 p.) 
Joseph H. Huise 
The relevance of food aid and food research in international develop-
ment. (Chemistry and lndustry, London, England, no.2, Jan. 1973. p. 
63-70) 
Joseph H. H ulse 
The household scientist in international development. (Canadian Home 
Economies Journal, Toronto, v.23, no.2, Apr. 1973. p. 3-16) 
Hubert G. Zandstra 
La investigaciô'n en proyectos de desarrollo rural regional. (Documento 
de trabajo preparado para el Preseminario Internacional sobre Investi-
gaciô'n para el Desarrollo Rural de la Asociaciô'n Latino americana de 
Desarrollo Rural,ALADER. Lima, Junio 4 y 5, 1973. 20 p.) 
Primer Seminario Internacional de Proyectos de Desarrollo Rural Re-
gional, Memoria, Bogota, D.E., 10-19 Septiembre 1972. (lnstituto Co-
lombiano Agropecuario/Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo, 1973. 93 p.) 
Hugh Doggett 
International aspects of sorghum research. (Fourth Eastern Africa Ce-
reals Workshop (Tecwyn Jones, ed.), East African Agricultural and 
Forestry Journal, Nairobi, Kenya, v.39, no.6, June 1973. p. 24-25) 
(2A-OI - 2A-23 Agriculture Development Council Teaching Forum Series, supported by a grant 
from IDRC/Série de publications des Services d'Enseignement du Conseil de Développement Agri-











B. Venkatappiah (Rural Electrification Corporation of lndia, New Delhi) 
Issues in farm mechanization. (A.D.C. Teaching Forum, Agricultural 
Development Council, New York, no.11, Jan. 1972. 8 p.) 
Zyuro Kudo (Tohoker National Agricultural Experiment Station, Morioka, 
Japan) 
Farm mechanization in Japan: governmental policies and the contribu-
tion of research. (A. D. C. Teaching Forum, Agricultural Development 
Council, New York, no.12, Jan. 1972, 8 p.) 
S.S. J obi (Punjab Agricultural University, Ludhiana, India) 
Food shortages and surpluses: a marketing trap for the developing coun-
tries. (A.D.C. Teaching Forum, Agricultural Development Council, 
New York, no.13, Feb. 1972. 4 p.) 
Tongroj Onchan and Shang-Er Ong (Kasetsart University, Bangkok, Thai-
land) 
Meeting rural credit needs. (A.D.C. Teaching Forum, Agricultural De-
velopment Council, New York, no.14, Mar. 1972. 8 p.) 
G. R. Spinks (FAO, Bangkok, Thailand) 
Myths about agricultural marketing. (A.D.C. Teaching Forum, Agri-
cultural Development Council, New York, no.15, Mar. 1972. 8 p.) 
Members of a working group on agricultural marketing 
lmproving the teaching of agricultural marketing in Asian universities. 
(A.D.C. Teaching Forum, Agricultural Development Council, New 
York, no.16, May 1972. 8 p.) 
Refugio 1. Rochin (University of California, Davis, California) 
Responsiveness of subsistence farmers to new ideas: dwarf wheats on 
unirrigated small holdings in Pakistan. (A.D.C. Teaching Forum, Agri-
cultural Development Council, New York, no.17, May 1972. 8 p.) 
Gerald E. Koyan (Ford Foundation, Manila), and Fabian Tiongson (Uni-
versity of the Philippines, Los Banos) 
Requirements for success with farmers' cooperatives. (A.D. C. Teach-
ing Forum, Agricultural Development Council, New York, no.18, May 
1972. 6 p.) 
V. M. Dandekar (Gokhale Institute of Politics and Economies, Poona, 
India) 
Effectiveness in agricultural planning. (A.D.C. Teaching Forum, Agri-
cultural Development Council, New York, no.19, Jul. 1972. 6 p.) 
Empirical tests of economic theory: a preliminary listing of research re-
ports. (A.D.C. Teaching Forum, Agricultural Development Council, 














Uma J. Lele (World Bank, Washington, D.C.) 
Distributional efficiency and agricultural price policy: food grain market-
ing in India. (A.D.C. Teaching Forum, Agricultural Development 
Council, New York, no.21, Oct. 1972. 8 p.) 
J. W. Mellor (Cornell University, lthaca, New York) 
The basis for a.e;ricultural price policy. (A.D.C. Teaching Forum, Agri-
cultural Development Council, New York, no.22, Nov. 1972. 4 p.) 
Sing-Min Yeh (Joint Commission on Rural Reconstruction, Taipei, Tai-
wan, China) 
Learnin.e; from Taiwan's agricultural development experience. (A.D.C. 
Teaching Forum, Agricultural Development Council, New York, no.23, 
Dec. 1972. 4 p.) 
Dana G. Dalrymple 
Multiple cropping in the Jess developed nations. (A.D.C. Teaching 
Forum, Agricultural Development Council, New York, no.24, Nov. 
1972. 12 p.) 
E. L. Wizemanne and M. E. Sinclair (Ministry of Education, Sri Lanka) 
Teaching occupational skills in the secondary school curriculum. (A.D. 
C. Teaching Forum, Agricultural Development Council, New York, no. 
25, Jan. 1973. 6 p.) 
John Wong (University of Singapore, Singapore) 
An economic overview of agriculture in the People's Republic of China. 
(A.D.C. Teaching Forum, Agricultural Development Council, New 
York, no.26, Jan. 1973. 8 p.) 
Basic issues of the environment in the developing countries, the Founex 
Committee Report and the Sc ope Working Party Report. (A. D. C. 
Teaching Forum, Agricultural Development Council, New York, no.27, 
Jan. 1973. 12 p.) 
Abdur Rashid and M. Aslam Chaudhry (University of Agriculture, Lyall-
pur, Pakistan) 
Marketing efficiency in theory and practice. (A.D.C. Teaching Forum, 
Agricultural Development Council, New York, no.28, Apr. 1973. 7 p.) 
Joseph W. Eider (University of Wisconsin) 
U sing survey research methods in traditional societies. (A. D. C. Teach-
ing Forum, Agricultural Development Council, New York, no.29, Apr. 
1973. 8 p.) 
U. N. Bhati (Universiti Sains Malaysia, Penang) 
Technical knowledge as a determinant of farmers' income. (A.D.C. 
Teaching Forum, Agricultural Development Council, New York, no.30, 
Apr. 1973. 8 p.) 
Gekee Y. Wickham (University of the Philippines, Los Banos) 
The sociology of irrigation: insights from a Philippine study. (A. D. C. 
Teaching Forum, Agricultural Development Council, New York, no.31, 
Jun. 1973. 12 p.) 
2A-22 
2A-23 
Bryant Kearl (University of Wisconsin, and Agricultural Development 
Council, Singapore) 
Master's degree standards and procedures: some notes from the Tham-
masat-Kasetsart workshop. (A.D.C. Teaching Forum, Agricultural 
Development Council, New York, no.32, Jul. 1973. 10 p.) 
Javed Hamid (Pakistan Planning Commission) 
Agricultural mechanization: a case for fractional technology. (A. D. C. 
Teaching Forum, Agricultural Development Council, New York, no.33, 
Sep. 1973. 12 p.) 
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John E. Woolston 
Canadian resources for population work in developing countries and the 
question of new information services. (Proceedings of the Fourth Na-
tional Conference on Population/ Family Planning Library and Informa-
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